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4. 【UM-17-08】航海報告 (UM-17-08 Cruise Report) 
4.1 航海の概要及び航海日程 (Cruise Summary and Cruise Itinerary) 
【UM-17-08】航海は平成 29 年度の南極観測の習熟訓練及び水産専攻科の救命講習を目
的として行い、教員・研究者 19名と水産専攻科生 37名が乗船し、平成 29年 10月 4日か
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Arrival Date Departure Date 
Tokyo 
  
 Oct. 4, 2017 
109.8 
Observation Area Oct. 5, 2017 Oct. 7, 2017 63.8 
75.3 
Tateyama Oct. 8, 2017 Oct. 9, 2017 
18.9 
Observation Area Oct. 9, 2017 Oct. 9, 2017 2.6 
51.4 
Tokyo Oct. 9, 2017  
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4.2研究員・学生人数 (The Number of Scientists and Cadets on Board) 
教 員 
東京海洋大学   2名 
国立極地研究所   3名 
東京大学   1名 
 
調査員 
東京海洋大学   8名 
東京大学   2名 
University of Tasmania   2名 
Antarctic Climate & Ecosystems  
-Cooperative Research Center  1名 
 
乗船実習学生 
水産専攻科   37名 
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4.3航跡図 (Track Chart) 
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4.4航海撮要日誌 (Abstract Log) 






4.5観測項目 (Observation Item) 




月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧 記            事
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Run Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hPa 大気 海水 REMARKS
10/4 35-22.7131N 139-41.9655E Tsukishima F-4 02-00 21.6 10.800 22-00 00-00 bc E/N 5 1018.8 19.4 23.2 10:00月島F-4出港
10/5 35-25.4167N 140-40.1681E 12-28 89.9 7.211 00-00 11-32 o NE 6 1024.9 21.0 27.6 海洋観測
10/6 34-29.7469N 140-41.2166E 09-24 21.4 2.277 00-00 14-36 o E/N 6 1025.0 24.0 27.4 海洋観測
10/7 34-26.2446N 140-40.5825E 10-32 29.9 2.839 00-00 13-28 o N 5 1014.3 24.4 26.7 海洋観測
10/8 34-59.9308N 139-50.8041E Tateyama Off. 13-37 86.1 6.323 05-22 05-01 bc E/N 2 1022.6 24.1 23.6 06:38館山湾投錨　操練
10/9 35-15.5521N 139-46.8035E 05-17 43.6 8.252 18-43 00-00 b N/W 3 1022.2 21.0 22.9 06:43館山湾抜錨　海洋観測
10/10 35-39.1687N 139-46.0233E Tsukishima F-4 02-33 29.3 11.490 21-27 00-00 b SSW 1 1016.3 27.8 22.5 10/9 14:33月島F-4入港
※前日正午以降入港のため10/10まで記載
航海累計 55-51 321.8 5.762 67-32 44-37
正午位置Position  風WIND 温度℃
NORPAC net
Flowmeter Calibration
34-25.0000N 140-40.0000E ○ ○ ○ ○ ○
34-25.0000N 140-40.0000E ○ ○ ○ ○ ○ ○
34-25.0000N 140-40.0000E ○ ○
35-05.4329N 139-28.1200E ○ ○
VMP-X Navis float Bucket Sampling
Observation Item
Lat. Long.
ORI SBE CTDRing net VMPS
